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~'Kitlhersama-sawamem-
'banIu'masyariikarwindiaun-
tdkmajudanini adalahjanji
m~ngikutpengajiandi ins- kHa, jllnji BN, kita akan
Ittrsin~n6ajja.nttinggiawa,mf.~,~t;,trMsf(jtmasjneg te.ini dan
(lP!TArdlt~m:-Rlllit~l1fPreqK" kit'a"ke'ara'hUu.
aJ.aya(UM).' ~Katanya,jmnlahituad31a'h"Kita akan menjadikan
I)isa.mPip,g;'IW, J.,900."pe-.sebahagiaIl.~,daripada4,541;;Mala¥sia sebuah;,negara
naja'im;:}\;l1iHtwarRahi'i;i(ep\'dai*,l:ppeIllJcti',1ndici,yang.meniohon;;, membfmgun,Kita,<"mempu-
pelajarcemerlahg'yangtidak%ui1tUk:mengu{utipengajian nyaikebijaksanaan,peranca-
terpilihdibawa'hPILNuntdk·....di IPTA.. ,,:. ' ... 'ngandanstrategi.Kita perlu
'.mengi~uth~,ellg~jiat\',:~~.~!\w*'. ~~lj~l1jbe,Ekata:pe!cpangK~%;1iit1~yakin!<anr~Yat iniada·
tempatandan'kampus'cawa:1W1t!mastiK~~.r.ga:A yang,·ter:>;"'lahmasadepan..Sayamenga-
nganterpilih,selJ'ertiUniver-, btiKaluasuntdk)lelajafIili:Iia~ jak masyarakatIndia untdk
siti Nottinghamdaii.Uniyer7w".)llemb~tikan~N;memb~tu.,::turl1tsertadala)llpl1.rjalanan
;!sitj!'0M'(jp.as1\'d1tlaih\Pidimg\'mlSYara.k~titir m~~d!lpat.)f\t#tratisformasi,negata,"kata-
1rritikal'danstrategiK. " kankemudahanpendldikan.··nya.
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'. DARI. MUKA 1 ' " dalamdanluatnegara;memj .nyedia,k~1,'750l1ias~§"Ylltia-;"venga)!a~di empat~w1iv~}~.~ti>.,N'ajip jug~b.~rkata!,.2
~':~~tt,£,~o/iSt '. " , , 9.erHdkd§'kepag~bidal1gKrh"'!:~i'Prb,g~am%;\Ij~~~11~~ulfi0fil~~.;p.eii~eHflik~!·'i~1fu;ynrvefs~:1II&pel~ja±iTrid!aatali/92':2
, 1$'Bel1au15eru~apd1hadapan tlkal darnpemilihanberda- " gara(PILN),hianaka1a'EFog~'..t1Salls Malays1a'(USM),lJm'Ia;,bOO'penilakilan;danpemer- sarkari.empatkriteria. ram Ijazah:'DalamNegara versitiKebangs.lIanMalaysia
I hati 'MIC' serta.1pemimp{n, Bglangkritik~,.Jtu0terIB~-,(PIDN):men¥~qi~~an~~,oo .,
i 'partikomp9neliBN'paaaPer-' sukA;.per,4bat'an:i!<pe~~rgilfn;'j%rtaj~{Hf~}traglJhnengiKuH
: himpunariAgungMIC Ke-64far~asi;saills 'perubatanJre-" .,
di PuslltDagangan.DuniaPu-...."ter~llr,kejuruterll~l' sa~s
: tra (pwrrt),di sini,sema·\0"Clan'fekrtblogisert!l"galhs~~oc
ilam. ,- ,," ~>jsial,:ma1iakalaempa{lkrite-
f Empathari lalu,Timbalan ,.riaberkenaapmeliput;ipen-
~PerdanaMenteri, Tan, Sri 'capaianiJikademik,,,pe~baQ!'
f MuhYiddihYaSsih';menjelas'tall,dalatn0kegiatan\koku-
~kan'~lasisy.raJPAuntdkpe- rikdIum,sosioekonomiatau
r, lajarcemerlanglepasanSPM latat belakangkeluargadart
f melanjut~~;pelajaranpada prestasitemudugl;i; •.., .
: periilgkatjijazahpertamadi . Tahun?ini; kerhjaartme-
